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1. UVOD I PROBLEM
Nesumnjivo je da su roditelji a i nastavnici
od znadajnog utjecaja na tijek procesa uklju-
divanja udenika o5te6ena vida u redovnu os-
novnu Skolu. Roditelj moZe veoma utjecati
na dijete i formiranje njegovih stavova op6e-
nito, pa tako i na njegov stav prema ukljudiva-
nju udenika oSte6ena vida u redovnu 5kolu.
Uostalom poznato je da "crte lidnosti se
uglavnom stidu na taj nadin Sto dijete aktivno
imitira stavove i ponaSanje roditelja mada
roditelji najde56e nisu imali namjeru da ih
tome ude" (Bandura, 1982.) (1, str. 37). Ro-
ditelji udenika redovne Skole najvjerojatnije
nemaju mnogo informacija o tome kakav je
tijek integracije udenika o5te6ena vida koji
pohadaju redovnu Skolu. Vrlo vjerojatno o
tome manje znaju od nastvnika redovne Sko-
le koji su u prilici da neposredno promatraju
snalaZenje udenika o5te6ena vida u Skoli.
Stoga postoji vjerojatnost da roditelji udeni-
ka redovne Skole imaju pozitivnija mi5ljenja
i stavove o integraciji udenika o5te6ena vida
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te da je vide uljep5anijim od nastavnika. Na-
suprot tome, nastavnici vrlo vjerojatno imaju
mogu6nost dazapaze kako se udenik o5te6e-
na vida pona5a u razredu, kakav je njegov
odnos prema vrSnjacima bez o5te6ena vida i
vice versa, da li se uspjeino s njima druZi,
pruZaju li mu oni potrebnu pomo6 i sl.
Takotter su u prilici dazapalaju te5kode ude-
nika o5te6ena vida koje se javljaju pri pra6e-
nju nastavnog procesa (zapisivanju ili prepi-
sivanju Skolskog gradiva i sl.). Informacije o
eventualnim razlikama u stavovima nastav-
nika i roditeljaznadajne su za planiranje po-
trebnih mjera za promjenu stavova one sku-
pine koja ima negativnije stavove.
2. CILJ ISTRAAVANJA
Cilj istraZivanja je ustvrditi eventualne razli-
ke u stavovima roditelja udenika redovne
Skole i nastavnika prema odgojno-obrazov-
noj integraciji udenika o5te6ena vida.
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Ostvarenjem toga cilja bilo bi mogu6e plani-
rati mjere sistematske i planske intervencije
u smislu korekcije i tranformacije stavova u
one ispitane skupine u koje su ti stavovi zna-
dajno negativniji.
3. HIPOTEZE
U istraZivanju se po5lo od hipoteze H-1 pre-
ma kojoj postoje znatajne razlike u stavovi-
ma prema odgojno-obrazovnoj integraciji
udenika oSte6ena vida izmedu roditelja ude-
nika redovne Skole i njezinih nastavnika.
4. METODE ISTRAZIVANJA
4.1. UZORAK
IstraZivanjem je obuhva6eno 517 roditelja
udenika redovne Skole i 198 nastavnika. Bili
su ispitani roditelji udenika redovnih Skola
koji pohadaju redovne osnovne Skole na po-
drudju Zagreba i Rijeke obuhva6eni istraZi-
vanjem u sklopu projekta "Efekti odgojno-
-obrazovne integracije djece oite6ena vi-
da".-
4.2. MJERNI INSTRUMENT
U istraZivanju je primijenjen Anketni list za
procjenu stavova nastavnika-defektologa i
roditelja koji sadrZi 64 varijable. Zapotrebe
ovog rada primijenjeno je 50 varijabli.
Upitnik je Likertovog tipa. Odgovori na pita-
nja (varijable) dati su na skali od l-5 gdje su
mogu6i odgovori:
a) nikako se ne slaZem
b) uglavnom." n" rluj".
c) ne mogu se odluditi
d) uglavnom se slaZem
e) potpuno se slaZem
4.3. TEHNIKA OBRADBE
PODATAKA
Da bi se ustvrdile eventualne razlike u stavo-
vima roditelja primijenjena je metoda anali-
ze varijance i diskriminativne analize pomo-
6u programa SDA.
SDA je kratica za "stupid discriminative
analysis" (ednostavna diskriminativna ana-
liza) kao modifikacija metode robustne
regresijske analize.
Izradunate su varijance izmedu uzoraka i unutar
uzoraka (Anderson, 1958). Znadajnost razli-
ka aritmetidkih sredina uzoraka djece testira-
ne su univarijatnim F-testom (Rao, 1973.).
Pomo6u centroida grupa odreden je poloZaj
svakog uzorka u diskriminativnom prostoru
(Morrison, 1967.). Doprinos svake manifest-
ne varijable kreiranju diskriminativne funk-
cije iskazan je koeficijentima diskriminacije
i korelacije svake varijable s diskriminativ-
nom funkcijom.
5. REZULTATI I DISKUSIJA
Razlike u stavovima roditelja udenika o5te-
6ena i neo5te6ena vida (N=517) i nastavnika
redovne Skole (N=138) prema integraciji
udenika o5te6ena vida analizirane su primje-
nom metode diskriminativne analize (SDA).
Rezultati su prikazani u sljededoj tablici:
Projekt "Efbkti odgojno-obrazovne integracije djece oltedena vida" realizira se u Fakultetu za defektologiju
SveudiliSta u Zagrebu prxl pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Hrvatske. Clavni istraZi-
vad doc. dr. Mira Oberman-Babii.
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Diskr.f Lambda Cr c2 F P
I 4.s3280 .4647 -2.0777 177.2296 .0000
[.egenda:
Tablica 1.
Rezultati diskriminativn e analize stavova roditelja
prema integraciji udenika oiteiena vida
Cr = Centroid grupe roditelja
C: = Centroid grupe nastavnika
F = Fisherov test
P = Vjedatnost pogreske
Iz tablice se moZe zamijetiti da se roditelji i
nastavnici metlusobno razlikuju u 64 varija-
ble-indikatora stavova. Vjerojatnost pogre5-
ke (P) kod prihva6anja hipoteze je .0000.
Kolidina diskriminativne varijance (LAM-
BDA) iznosi 4.53280 a F omjer je 177.2296.
U Tablici 2. su prikazani rezultati analize
varijance po indikatorima stavova.
Tablica 2.
Rezultati univarijatne analize varijance po
indikatorima stavova roditelja i nastavnika prema
odgoj no-obrazovnoj integraciji
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Varijabla Xr x2 F P
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Varijabla Xr x2 F P
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Iz Tablice 2 moile se zapaziti koje su to vari-
jable u kojima najvi5e dolaze do izraZajara-
zlike izmedu grupa roditelja i nastavnika. To
su sljode6e varijable:
ST-11 (Danas redovna osnovna Skola nije u
potpunosti osposobljena za prihvat
slijepih i slabovidnih udenika),
ST-13 (Redovna osnovna Skola nije dovolj-
no opremljena potrebnim sredstvima
i pomagalima za rad sa lijepim i sla-
bovidnim udenicima).
ST-14 (U redovnoj osnovnoj Skoli ima do-
voljno mapa, karata i globusa za sli-
jePe)'
ST-15 (Redovna osnovna Skola posjeduje
dovoljan broj knjiga na Brailleovom
pismu),
ST-16 (Redovna osnovna Skola posjeduje
dovoljnu kolidinu pribora za pisanje
na Brailleovom pismu),
ST-17 (U redovnoj osnovnoj Skoli ima do-
voljno adekvatnih crteia i slika za
slabovidne udenike),
ST-18 (Redovna Skola posjeduje dovoljan
broj knjiga na uve6anom crnom ti-
sku),
ST-19 (Redovna osnovna Skola posjeduje
dovoljan broj biljeZnica sa Sirokim
crtama za slabovidne),
ST-20 (Redovna osnovna Skola posjeduje
potreban namje5taj za slabovidne' 
udenike).
Slijede varijable:
ST-24 (U redovnim osnovnim Skolama po-
trebno je imati blaZi kriterij ocjenji-
vanja prema slijepim i slabovidnim
udenicima),
ST-34 (Udenici redovne Skole druZe se sa
slijepim i slabovidnim udenicima na
Skolskom izletu),
5T-46 (Udenici redovne Skole spremni su
pruZiti slijepom udeniku pomo6 pri
kretanju),
ST-55 (Roditelji udenika redovne Skole ne
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pi sa slijepim i slabovidnim udeni-
kom),
5T-56 (Roditelji udenika redovne Skole ne
vole da im se djeca previ5e druZe sa
slijepim i slabovidnim udenicima),
ST-58 (Roditelji slijepih i slabovidnih ude-
nika redovne Skole nemaju ni5ta pro-
tiv da njihova djeca za prijatelje oda-
beru slijepog i slabovidnog udenika),
ST-59 (Roditelji slijepih i slabovidnih ude-
nika smatraju da nastavnici redovne
osnovne Skole ne poklanjaju dovolj-
no paZnje njihovom djetetu),
5T-61 (Nastavnici desto nisu spremni da
poslije radnog vremena ostaju i pru-
Ze dodatna obja5njenja i pomo6 slije-
pom i slabovidnom udeniku),
5T-62 (Nastavniku je teiko da prevodi slije-
pom i slabovidnom udeniku kontrol-
ne zadatke na Brailleovo pismo jer
ne poznaje dovoljno to pismo),
5T-63 (Nastavniku je te5ko da prevodi za-
datke slijepog sa Brailleovog pisma).
Najve6e razllke izmedu grupa ispitanika
izraLene su, dakle, u odnosu na stav prema
problemu opremljenosti redovne Skole
sredstvima i pomagalima za slijepe i slabo-
vidne, stav prema odnosu roditelja prema
druZenju slijepih udenika sa udenicima re-
dovne Skole, te stav prema pruZanju pomo6i
udenicima o5te6ena vida od strane nastavni-
ka.
U varijablama ST-11, ST-13, ST-14, ST-15,
ST-16, ST-17, ST-18, ST-19, ST-20 imaju
roditelji pozitivnije stavove nego nastavnici.
Takoder je to sludaj i u varijablama ST-55,
5T-56, ST-58 te u varijablama 5T-62 i ST-
63.
Pogledamo li centroide grupa vidimo da gru-
pa roditelja ima pozitivnije stavove prema
integraciji (C=.4647) a grupa nastavnika
(C=-2.0777). Razlika medu centroidima
iznosi 2.5424 standardne devijacije. Diskri-
minativna analiza stavova dviju skupina
majki proizvela je funkciju koju moZemo
obj asniti korelacijama manifestnih varijabli
s tom diskriminativnom varijablom.
Korelacije varijabli s diskriminativnom
funkcijom prikazane su u Tablici 3.
Tablica 3.


















































































































































































































U Tablici 3 zamje6ujemo da funkciju najbo-
lje definiraju varijable: ST-11, ST-12, ST-
13, ST-14, ST-15, ST-16, ST-17, ST-18, ST-
19, ST-20, ST-55, 5T-56, ST-58, 5T-61, ST-
62 i 5T-63.
To su one iste varijable u kojima su se u
analizi varijance aritmetidke sredine varija-
bli najvi5e razlikovale. Upravo te varijable
daju najve6i doprinos diskriminaciji grupa
ispitanika.
Hipotezom H-l pretpostavljeno je da 6e se
stavovi roditelja i nastavnika medusobno
znalajno razlikovati. Ova pretpostavka ima
svoju racionalu u dinjenici da su nastavnici u
neposrednim uvjetima odgojno-obrazovne
integracije, te da o integraciji imaju najviSe
saznanja jer su u prilici da izravno u praksi
svakodnevno promatraju njezin tijek, sve
njezine dobre i loSe strane. Osim toga, oni su
i sami svakodnevno sudionici toga odgojno-
-obrazovnog procesa sa udenicima o5te6ena
vida.
Roditelji (kako udenika o5te6ena tako i neo-
Ste6ena vida) nemaju takvu priliku i stoga su
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vrlo vjerojatno skloni idealiziranju integraci-
je te o njoj misle pozitivnije od nastavnika.
Osim toga, roditelji udenika oSte6ena vida
posebno "navijaju" za integraciju svoje dje-
ce, budu6i da lele da ona budu u redovnoj
Skoli. Stoga smo smatrali da 6e stavovi rodi-
telja biti pozitivniji od stavova nastavnika,
koji vide i onu manje svijetlu stranu integra-
cije, tj. i te5ko6e s kojima se udenici o5te6ena
vida susre6u u redovnoj 5koli. Nastavnici su,
naime, ti koji u svakodnevnom kontaktu i
radu s udenicima o5te6ena vida zapaZaju nji-
hove mogu6nosti, d. sposobnosti, koji tako-
tler imaju priliku promatrati njihovo sna-
lailenje meilu vrdnjacima bez te5ko6a u raz-
voju, kao i to prihva6aju li ih ili ne prihva6a-
ju njihovi vr5njaci. Oni imaju priliku proma-
trati pona5anje udenika o5te6ena vida u ra-
zredu, za vrijeme Skolskog odmora, na Skol-
skom izletu, te tako stjeiu stanovitu sliku o
uspje5nosti integracije tog udenika u redov-
noj Skoli. Oni to mogu sasvim sigurno bolje i
potpunije opservirati nego roditelji koji nisu
u takvoj prilici. Stoga smo i pretpostavili da
6e nastavnici o integraciji udenika o5te6ena
vida imati i neka "manje ugodna" saznanja te
da 6e na toj osnovi razviti stavove koji ne6e
biti sasvim pozitivni. Nasuprot tome, rodite-
lji vjerojatno takvih saznanja ne6e imati i bit
6e skloni pozitivnijem odnosu prema uklju-
divanju udenika o5te6ena vida u redovnu
Skolu.
Provjerom hipoteze H-l utvrdeno je da se
stavovi grupa roditelja i nastavnika znadajno
razlikuju, te da grupa roditelja ima znadajno
pozitivnije stavove nego grupa nastavnika.
Dobiveni nalaz u skladu je s na5om pretpo-
stavkom.
Rezultati istraZivanja pokazali su da grupa
roditelja ima znatno pozitivnije stavove od
grupe nastavnika u onim varijablama koje se
odnose na stav prema opremljenosti redovne
Skole sredstvima i pomagalima za slijepe i
slabovidne. Ovakav nalaz ukazuje na
mogudnost da su nale pretpostavke bile
opravdane tj. da roditelji imaju o problemu
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opremljenosti Skole pozitivnije stavove, bu-
du6i da nisu u prilici osvjedoditi se o posto-
jeiem stanju u redovnoj Skoli te vjerojatno
nemaju stvarnog uvida. Kada bi oni u stanje
u Skoli imali stvarnog uvida vrlo je vjerojat-
no da o opremljenosti Skole ne bi zauzimali
tako pozitivne stavove, bududi da stvarno
stanje u Skolama glede opremljenosti sred-
stvima i pomagalima bitno odudara od njiho-
va stava prema tom problemu. Roditelji su,
naime, uvjerenja da je redovna Skola opre-
mljena potrebnim sredstvima i pomagalima
za rad sa slijepim i slabovidnim udenicima,
da posjeduje dovoljno mapa, zemljovida i
globusa za slijepe, dovoljan broj knjiga na
Brailleovom pismu za slijepe, pribora za pi-
sanje na Brailleovom pismu i crteiai slika za
slabovidne, dovoljan broj knjiga na uve6a-
nom crnom tisku, te biljeZnica sa Sirokim
crtama za slabovidne. Takoder smatraju da
posjeduje potreban namje5taj za slabovidne
udenike. Iz takvog je njihovog stava zamje-
tljivo da po svoj prilici nisu upoznati sa situ-
acijom u redovnoj Skoli i dinjenicom da re-
dovna Skola ve6inom ne posjeduje sva nave-
dena sredstva i pomagala. O tome smo se
osvjedodili prilikom obilaska Skola za potre-
be terenskog istraZivanja za realizaciju pro-
jekta koji je u ovom radu i opisan. Mali je
broj posjedenih Skola za koje moZemo redi
da posjeduju potrebna sredstva i pomagala;
najvi5e ih je neopremljenih ili slabo oprem-
ljenih, usprkos dinjenici da su se opredijelile
za integraciju, te prihvatile djecu o5te6ena
vida. Roditelje udenika oite6ena vida su o
opremljenosti sredstvima i pomagalima za te
udenike vrlo vjerojatno obavijestila njihova
djeca izvje5tavaju6i ih o teSko6ama u svezi s
tim problemom, ali dak i u sludaju da o tome
imaju negativne informacije, skloni su se
izja5njavati pozitivno, budu6i da vrlo vjero-
jatno u interesu svojeg djeteta Zele prikriti
pravo stanje jer se pribojavaju da u sludaju
negativnog izjaSnjavanja njihovo dijete ne bi
ostalo u redovnoj Skoli.
Roditelji imaju znadajno pozitivnije stavove
i o pruZanju pomodi udeniku o5te6ena vida
od strane nastavnika. Tako oni znadajno po-
zitivnije "misle", tj. izja5njavaju se u odnosu
na problem prevoilenja kontrolnih zadataka
tih udenika na i sa Brailleovog pisma, za
razliku od nastavnika koji o tom problemu
imaju negativniji stav. Ovakav nalaz zapravo
i ne iznenaduje i u skladu je s na5im odeki-
vanjima, jer nastavnici imaju stvarnu sliku o
svojim mogu6nostima i sposobnostima u
prevodenju tekstova na i sa Brailleovog pi-
sma.
Oni su svjesni dinjenice da se veoma mali
broj nastavnika moZe pohvaliti da poznaju
Brailleovo pismo, pa se prema tome i ne
mogu njime sluZiti i prevoditi kontrolne za-
datke slijepih i slabovidnih udenika.
Roditelji udenika neoSte6ena vida o tom pro-
blemu imaju pozitivnije stavove jer vjerojat-
no nisu o tome obavijeSteni, dok roditelji
udenika oite6ena vida vjerojatno znaju pravo
stanje u 5koli, ali se svjesno izjaSnjavaju po-
zitivno, pribojavajudi se za svoje dijete da ne
bi ostalo u Skoli, ukoliko bi se izjasnili nega-
tivno.
I na kraju, roditelji imaju pozitivnije stavove
nego nastavnici i prema medusobnom druZe-
nju slijepih i slabovidnih udenika u redovnoj
Skoli. Tako oni imaju pozitivniji stav o za-
jednidkom sjedenju u Skolskoj klupi slijepih
i slabovidnih i udenika bez te5ko6a u razvo-
ju, o zajednidkom prijateljevanju i druZenju
udenika redovne Skole bez teSko6a u razvoju
sa slijepim i slabovidnim udenicima.
Ovakav se nalaz moZe objasniti mogu6no56u
da nastavnici imaju bolji uvid u stvarno dru-
Zenje udenika o5te6ena i neo5tedena vida u
redovnoj Skoli nego roditelji. Mogu6e je sto-
ga da oni uodavaju da se ove dvije skupine
udenika u redovnoj Skoli ba5 previ5e medu-
sobno ne drule. Za razliku od nastavnika,
roditelji ne mogu izravno u Skoli promatrati
taj odnos pa stoga vjerojatno imaju i idealni-
ju predodZbu o njemu. Na osnovi dobivenog
nalaza moZemo hipotezu H-l prihvatiti.
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Komparaciju stavova roditelja i nastavnika
prema integraciji djece sa smetnjama u raz-
voiu u redovne osnovne Skole izvr5ile su M.
Liube5i6 i M. Novosel, 1984. godine.
Autorice su obuhvatile istraZivanjem pet
uzoraka ispitanika i to: "roditelje djece bez
smetnji, roditelje djece sa smetnjama u raz-
voju, nastavnike redovnih Skola s podrudja
Gradske zajednice op(ina Zagreb, (grad), na-
stavnike redovnih Skola s podrudja prstena
Zajednice op6ina Zapreiil (prsten) i nastav-
nike specijalnih Skola-defektologe." Cilj stu-
dije je bio ispitati razlike u stavovima prema
odgojno-obrazovnoj integraciji djece s teS-
kodama u razvoju (gluhe, slijepe, tjelesno
invalidne) navedenih pet skupina ispitanika.
Analiza rczllka u mi5ljenjima razliditih sku-
pina ispitanika provedena je jednofaktor-
skom analizom varijance, te je pokazala da
statistidki znadajne razlike postoje u l8 i 19
izoliranih faktora, ali da te razlike nisu veli-
ke. Svega u dva faktora udaljenost centroida
grupa ve6a je od jedne standardne devijacije.
Navedeni faktori odnose se na mi5ljenje mo-
Ze li se redovna Skola u potpunosti osposobi-
ti za prihvat djece s teiko6ama u razvoju, te
moZe li im se tamo pruZiti sve 5to i u speci-
jalnoj Skoli, te na mi5ljenje o jednakosti
Skolskog uspjeha u redovnoj Skoli djece s
teiko6ama u razvoju i ostale djece. Na oba
faktora ve6ina od 1792 ispitanika ima nepo-
voljna miSljenja a rangiramo Ii ih po prosjed-
nim rezultatima skupine od najpovoljnijih do
najnepovoljnijih dobiva se sljede6i redosli-
jed:
l. roditelji djece s teiko6ama u razvoju
2. roditelji djece bez teiko6a u razvoju
3. defektolozi
4. nastavnici zaposleni u Skolama u okolici
Zagreba tzv. "prstenu"
5. nastavnici gradskih Skola
Najpozitivnije stavove prema djeci s teSko-
6ama u razvoju i njihovoj integraciji u re-
dovnu Skolu pokazali su roditelji djece bez
teskoda u razvoju, zatim roditelji djece s tes-
ko6ama, zatim nastavnici zaposleni u Skola-
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ma iz "prstena op6ina", defektolozi, dok po-
sljednje mjesto zauzimaju nastavnici iz grad-
skih Skola (zagrebadkih). Diskriminativna
analiza u faktorskom prostoru stavova poka-
zalaje daje struktura stavova na kojoj posto-
je najvede razllke meilu ispitanim grupama
roditelja i nastavnika kompleksna i sadrZi
pozitivne stavove prema integraciji djece s
teSko6ama u redovne Skole i njihovom Skol-
skom uspjehu udruZene s preza5titnidkim
stavom prema djeci s te5ko6ama u razvoju i
suzdrZanim mi5ljenjem u pogledu efekata
druZenja djece s teSko6ama u razvoju i ostale
djece. Takva struktura stavova najprisutnija
je u roditelja djece s te5ko6ama u razvoju.
Drugi kraj istog kontinuuma karaktetizira
negativan stav prema ukljudivanju djece s
te5ko6ama u razvoju u redovne Skole i njiho-
vom Skolskom uspjehu povezan s pozitivnim
pedagoskim stavom prema onoj djeci s tes-
ko6ama u razvoju koja idu u redovne Skole i
s odbacivanjem eventualne itetnosti druZe-
njajednih i drugih. Ovakva struktura stavova
najizrazttije se javlja u defektologa" (2, str.
73-74.).
Opisani nalaz donekle je sukladan onom do-
bivenom u ovom na5em istraZivanju jer se u
istraZivanju Novosel i LjubeSi6 pokazalo da
roditelji imaju pozitivnije stavove nego na-
stavnici. Valja pri tome napomenuti da je
istraZivanje Ljube5i6 i Novosel obavljeno u
periodu prije provodenja odgojno-obrazovne
integracije djece s te5ko6ama u razvoju, da-
kle, dok jo5 ni roditelji ni nastavnici nisu
imali izravnih iskustava u svezi s integraci-
jom. Uprkos tome njihovi su stavovi veoma
slidni onima nakon integracije dobivenim u
istraZivanju o kojem je rijed u ovom radu.
6. ZAKLJUEAK
IstraZivanje je ukazalo da se skupine rodite-
lja udenika redovne Skole i njezinih nastavni-
ka medusobno znadajno razlikuju u svojim
stavovima prema odgojno-obrazovnoj inte-
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graciji udenika o5te6ena vida. Roditelji ude-
nika redovne Skole imaju znadajno pozitivni-
ie stavove prema integraciji nego nastavnici,
Sto ukazuje da bi teZi5te budu6eg rada strud-
njaka na izgradnji i tranformaciji stavova
prema integraciji trebalo biti na nastavnici-
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THE DIFFERENCES IN ATTITUDES OF PABENTS OF PUPILS IN REGULAR SCHOOLS
AND THEIR TEACHERS TOWARD EDUCATIONAL INTELLIGENCE OF PUPILS WITH
VISUAL IMPAIRMENTS
Summary
The differences in attitudes toward educational integration af pupils with visual impairments has been tested on
the sample of 517 parents of such pupils and 198 primary-sehrxrl teachers. By the application of methocl of
discriminative analysis it has been stated that the two groups show significant difl'erences in attitudes bward
integration and that the parent group has significantly more positive attitudes than the teacher group.
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